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A　Study　of　Kundokza　in　Kogoshui　（1）
Katsumi　SUGIURA
ABSTRACT
　　Kogoshui　was　a　tract　reported　to　the　Emperor　ffei2ei　by　Hironari　lmbe　in
807．　lt　has　been　attached　the　significance　of　Japanese　language　in　8th　century．
But，　there　have　been　not　so　many　studies　of　Kundofeu　一Japanese　readings　on
Chinese　character　texts一　in　transcriptions　of　Kogoshui．
　　1　set　about　making　inquiries　and　comparative　studies　into　Kundokac　in　tran－
scriptions　of　Kogoshui．　The　initial　stage　of　these　studies，　1　picked　up　Karo－
kubon　and　Ryakuninnbon，　for　the　representative　transcriptions　of　Kogoshui．
Karokubon　is　the　oldest　extant　transcription　of　Kogoshui，　copied　in　1225．　Rya－
kuninbon　is　copied　in　1238，　and　annotated　in　details　more　than　Karokubon．
　　The　Kundoku　in　Karokubon　一　Kogoshui　is　similar　to　the　Kundoku　in　transcrip－
tions　of　Nihonshoki　in　the　medieval　ages　by　Yoshida’s　Shintonists．　And，　the
Kundokbl　in　Ryafeuninbon－Kogoshui　is　different　from　them　on　some　examples．．
